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A r b e j d e t  m e d  O p e n  A c c e s s  
p å  A a l b o r g  U n i v e r s i t e t
Udvikling i Aalborg Universitets 
OA-publikationer registreret via Open Access Indikatoren
Eksempel på arbejdet med Open Access Indikatorens testkørsler
Tiltag for at kvalitetssikre metadataregistreringer
Gylden Open Access:
- Upload af fuldtekstfiler
- Registrering af Creative Commons
licens
- Rådgivning om Predatory tidsskrifter og
Article Processing Charges (APC)
Grøn Open Access:
- Alert på forlags hjemmesider for at downloade accepterede manuskripter
- Upload i VBN med overholdelse af embargo-perioder og øvrige krav fra forlag
- Rådgivning om copyright og embargoperioder
- Liste over uudnyttet Open Access potentiale sendes til distribution på hvert institut
efter 1. OA-indikator testkørsel
 
Ny Open Access-politik og -procedure fra marts 2019
- Udarbejdet af Aalborg Universitets Open Access-udvalg (repræsentant fra hvert af de fem fakulteter samt VBN-teamet
- Ligeligt vægt på Grøn og Gylden Open Access
- Procedure om upload af bedst mulig version af artiklen (endelig version eller accepteret manuskript)
Formidling af Open Access internt på Aalborg Universitet
